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MILIEU-EFFEKTRAPPORT ( MER )  VAN HET KLEI- ON TGINNINGSGEBIED 
TE MALDEGEM-KLEIT-PARTIM HYDROGEOLOGIE 
N I E T T E C H N I S C H E S AME N VA T T I N G 
Rekening houdend met de bes chikbare gegeven s  en de in het 
be stek van dit MER uitgevoerde boringen kan men in het ont­
ginningsgebied volgende lagenbouw onderscheiden . 
Een deklaag bestaande uit zandige en lemige afzettingen van 
wi s s elende dikte . De dikte varieert van ca . 0,6 tot iets meer 
dan 2 m in fazegebieden 1 en 2 .  In fazegebied 3 ( westeli jk 
gedeelte van het ontginningsgebied) kan de dikte oplopen tot 
meer dan 5 m. De deklaag vormt de geologi s che kwartaire af­
zettingen . 
Onder de deklaag komt , uitgezonderd in de uiterste westeli jke 
hoek van het ontginningsgebied, een gri j ze k l ei laag voor . De 
dikte ervan i s  wis selend en gaat van 0 in het uiterste westen 
tot meer dan 6 m in het uiterste oos ten . Aldus treft men dik­
tes aan van 0 tot meer dan 2 m in f azegebied 3, van 2 tot 
meer dan 5 m in f azegebied 1 en van 3 tot meer dan 6 m in 
fazegebied 3 .  Deze gri j ze klei laag i s  geologisch van ter­
tiaire ouderdom en gekend a l s  Bartoonkle i , a l- Lid van Ursel . 
De klei i s  een waardevol l e  grondstof voor de kerami s che ni j ­
verh eid . 
Onder de gri jze kleilaag treft men overa l een ongeveer 2 m 
dikke groene zandige kleilaag aan . Deze i s  eveneens van ter­
tiaire ouderdom en gekend a l s  Bartoonklei , Asb-a - Lid van 
As se. De klei laag is a l s  grond stof voor de kerami sche ni jver­
heid duideli jk minder intere s s ant . 
Onder de groene zandige klei komen voornamel i jk zandige af­
zettingen voor met een dikte van ongeveer 4 5 meter . Ze APs�-
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staan uit tert i aire a f zettingen die geologi sch als Wemroeliaan 
en Ledopani s eliaan gekend z i j n . 
De lagenopbouw laat toe het grondwaterre s ervoir van boven 
naar onder als volgt te schematiseren : 
- een doorlatende laag bestaande uit zandige en lemige af zet­
tingen met n ame de deklaag die gelet op haar dikte in het 
ontginning s gebied als winbare laag ekonomi sch weinig be­
langri j k  i s. 
- een z eer slecht doorlatende laag bestaande uit de volledige 
Bartoonklei, d . w . z .  de gri j ze- en de groene zandige klei . 
- een doorlatende laag bestaande uit de zandige a f zettingen 
van het Wemroeliaan en vooral van het Ledopani seliaan . Deze 
laag vormt e en belangri jk grondwaterreservoir dat ekono­
misch waardevol i s  ( potentieel winbare grondwaterlaag ) . 
De grondwater s troming in de Ledopani s eliaanlaag i s  gericht 
naar het noorden . In de buurt van het ontginningsgebied is 
volgens de archieven van de AROL een winning in deze laag 
vergund ( nabi j de f abrieksgebouwen gren zend aan het ontgin­
ningsgebi ed ) . De z eer slecht doorlatende laag ( Bartoonklei ) 
biedt be scherming tegen mogeli jke verontreiniging van de · 
Ledopan i s eliaanlaag ten gevolge van eventuele inf iltratie van 
verontreinigd water . waar de ze Bartoonklei dun i s  ( in het 
westen van het ontginningsgebied ) i s  de Ledopanis eliaanlaag 
dus zeer kwetsbaar . 
De grondwater s t i j ghoogte in de Ledopani seliaanlaag z oals 
gemeten i n  augu s tus 1990 bedroeg 10, 1 m TAW ( Tweede Algemene 
Waterpa s s ing ) i n  h et uiterste zuiden van het ontginningsge­
bied tot minder dan 9, 8 m TAW in het uiterste noorden . Aldus 
bevindt d e z e  s t i j ghoogte zich mee stal in de zeer slecht door­
latende Bartoonkleilaag . 
De grondwaterkwaliteit in de Ledopani selia anlaag is lokaal 
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beïnvloed door de aanwezigheid van een kla s s e  II stortplaats. 
De stortaktiviteiten zi j n  er reeds aan de gang vana f ongeveer 
1975 zodat deze stortplaats niet werd ingericht volgen s  de 
huidige door de OVAM opgelegde normen. 
Rekening houdend met de door de DNRE opgelegde ontginnings­
voorwaarden voor graveri j en en de door OVAM opgelegde normen 
bi j de inrichting van klasse II s tortplaatsen (0, 5 m a l-klei 
wordt niet ontgonnen) werden de hoeveelheden grondstof aanwe­
zig in het ontginningsgebied berekend. 
Voor de verschillende geplande ontginningstazen bedraagt dit : 
voor f aze 1 : 78.880 m3 gri jze klei a l  
32. 400 m3 deklaag 
14.900 m3 teelaarde 
voor faze 2 : 126.050 m3 gri jze klei a l  
30.900 rn 3  deklaag 
13. 980 m3 teelaarde 
Gelet op het f e i t  dat in fazegebied 3 de a 1  klei plaatseli jk 
ontbreekt werden de volumes hiervoor niet berekend . 
De stortvolumes ( voor s tortmateriaal kla s s e  II ) die bi j de 
geplande ontginning vri jkomen, bi j afwerken van de stort­
plaats tot op de oorspronkeli jke maaiveldhoogte b edragen 
respektieveli j k  : 
voor f aze 1 54. 6 62 m3 
voor faze 2 : 103. 820 m3• 
Uit de resultaten ( geringe dikte en plaat seli j k  ontbreken van 
de a1-klei) bli jkt fazegebied 3 minder ges chikt voor het 
geplande pro j ekt . De uitbreiding van het ontginningsgebied 
( volgens het gewes tplan) houdt geen rekening met de geologi­
sche bouw van de lagen . De dikte van de a1-klei ( kerami s ch 
waardevolle grondsto f) i s  gering in het wes ten van het ont-
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ginningsgebied (fazegebied 3) en wordt belangrijker naar het 
oosten toe. 
Het afgraven van de deklaag en kleilaag heeft volgende milieu­
effecten op de aspecten bodem en water voor gevolg : 
- het wegnemen van de klei komt overeen met het gebruiken van 
een natuurlijke rijkdom die.niet hernieuwbaar is; 
- het wegnemen van de klei vermindert de dikte van de be­
schermingslaag (zeer slecht doorlatende laag) boven de 
potentieel winbare grondwaterlaag van het Ledopaniseliaan 
waardoor de kwetsbaarheid van deze grondwaterlaag verhoogt. 
Het storten van klasse II-stortmateriaal in de ontginningsput 
kan volgende milieu-effecten voor gevolg hebben : 
- doordringen van verontreinigd stortperkolaatwater naar de 
onderliggende watervoerende Ledopaniseliaanlaag. 
Het opvullen van de ontstane ruimte dient daarom nauwgezet 
volgens de door de bevoegde overheid opgelegde normen te 
gebeuren. De aanbreng van een goed funktienerend drainerings­
systeem onderaan de stortplaats gecentraliseerd in enkele 
perkolaatopvanginstallaties, waarbij de perkolaatstijghoogte 
steeds lager wordt gehouden dan de stijghoogte in de water­
voerende Ledopaniseliaanlaag, verhindert dat stortperkolaat­
water in de onderliggende Ledopaniseliaanlaag terechtkomt. 
1. INLEIDING 
Met een overeenkomst daterend van 23. 04.1990 verzocht de N. V. 
De Burkel het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydro­
geologie (LTGH) van de Rijksuniversiteit Gent over te gaan 
tot een milieu-effektrapport (MER) van het klei-ontginnings­
gebied te Maldegem-Kleit voor het deel hydrogeologie. 
Het studiegebied wordt aangegeven op fig. 1. Het betreft de 
percelen die kadastraal gekend zijn onder de nummers sectie E 
147la - 147le - 147lf - 1473a - 1474m - 1474p - 1475c - 1475d 
- 1585c - 1585e - 1590b van de tweede afdeling van de ge­
meente Maldegem. Deze percelen zijn eigendom van de N. V. De 
Burkel. 
Op het vigerende gewestplan Eeklo-Aalter staat het terrein 
aangegeven als ontginningsgebied met als nabestemming bosge­
bied. Het wordt langs alle kanten begrensd door landschappe­
lijk waardevol agrarisch gebied, met uitzondering van de­
noordwestelijke zijde waar een ontginningsgebied (klasse II 
stort van de Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwer­
king Meetjesland) en een industriegebied voorkomt (fig. 2). 
Het projekt waarover dit MER handelt is tweevoudig. Enerzijds 
betreft het de ontginning van klei (die zich nabij het maai­
veld bevindt). Anderzijds wordt nagegaan in hoeverre de uit­
graving als stortplaats kan worden ingericht. 
Volgens het Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 maart 
1989 houdende organisatie van de milieu-effektbeoordeling van 
bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen (B. S. 
17/05/1989) vallen graverijen, groeve, uitgravingen voor de 
industriële winning van klei met een totale voor winning 
bestemde oppervlakte van meer dan 10 ha alsook afvalverwijde­
ringsinstallaties voor de opslag van toxische en/of gevaar­
lijke afval onder de MER-plicht. 
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In hoofdstuk 2 wordt de geologische bouw in de omgeving van 
het studiegebied besproken, evenals de aard, samenstelling en 
de hydrogeologische kenmerken van de verschillende lagen. Dit 
is de nultoestand, vóór de realisatie van het projekt. 
In hoofdstuk 3 wordt het projekt beschreven. 
Hoofdstuk 4 bevat de prognose van de aard en de hoeveelheid 
van de verwachte residuen en emissies ten gevolge van het 
funktioneren van het voorgenomen projekt. 
In hoofdstuk 5 worden de waarschijnlijke milieueffecten op 
bodem en water behandeld. 
Fig. 1 Ligging van het studiegebied 
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Fig. 2 - Bestemming van de terrei nen volgens het gewestplan 
2. OPBOUW VAN DE ONDERGROND 
2.1. Beschikbare gegevens 
2.1.1. Wetenschappelijke bijdrage 
Twee studies uitgevoerd door het LTGH (VAN DYCK, E. et al, 
1984 en VAN HOUTTE, E. en MAHAUDEN, M. , 1990) behandelen de 
geologie en hydrogeologie in de omgeving van het studiege­
bied. 
Verder werd onderzoek verricht op monsters van gestoken bo­
ringen te Ursel en te Maldegem (DE BREUCK, W. et al. , 1989). 
2.1.2. Kaarten 
In verband met de ondergrond van het bestudeerde gebied zijn 
volgende kaarten beschikbaar : 
1. de geologische kaart van België, kaartblad 39 Knesselare­
Zomergem (RUTOT, M, 1895) op schaal 1/40.000; 
2. de bodemkaart van België, kaartblad 39W - Knesselare (SYS, 
C. en VANDENHOUDT, H., 1972) op schaal 1/20. 000; 
3. de kwetsbaarheidskaart van het grondwater Provincie Oost­
Vlaanderen (DE BREUCK, W. et al, 1987) op schaal 
1/100.000. 
2.1.3. Archiefgegevens 
Teneinde meer informatie te bekomen over de ondergrond werden 
verschillende archieven geraadpleegd. Het zijn deze van : 
1. de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu 
(AROL) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 
2. de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van 
Economische Zaken; 
3. het Rijksinstituut voor Grondmechanica. 
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2.1.4. Luchtfoto's 
Er werden verschillende reeksen luchtfoto's geraadpleegd. Die 
waren afkomstig van : 
1. Het Nationaal Geografisch Instituut (N. G. I. ) ;  
2. Het Ministerie van Openbare Werken; 
3 .  De firma Aero-Survey (Sint-Niklaas) . 
2.1.5. Verwerking van de beschikbare gegevens 
Alle relevante informatie verzameld over de omgeving van het 
studiegebied, werd verwerkt tot een dokumentatiekaart (fig. 
3 ) . 
2.2. Uitgevoerde werkzaamheden 
2.2.1. Boringen 
In het bestek van deze studie werden drie peilputten geboord. 
Er werd droog geboord met monstername om de 0, 5 m. 
De boringen werden uitgevoerd volgens een NW-SE profiel door· 
het studiegebied (fig. 4) . De monsters werden op het terrein 
en in het laboratorium beschreven. De boringen werden beëin­
digd enkele meters onder de basis van de Bartoonklei. In de 
boorgaten werden peilbuizen geplaatst (PVC, 0 6 3  mm ) met een 
filterelement van 2 m lengte in de zandlaag onder de Bartoon­
klei. Boven de omstorting met kwartszand werd in de ringvor­
mige ruimte tussen de filterbuis en de boorgatwand een klei­
stop aangebracht tegenover de zeer slecht doorlatende Bar­
toonklei. In fig. 5 zijn de afgewerkte peilputten afgebeeld. 
In het westen van het on tg inningsgebied werd, gelet op de 
resultaten van de uitgevoerde boringen, vastgesteld dat de 
dikte van de a� klei (keramisch interessante grondstof - zie 
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vergadering van 22 februari 1991 door de DNRE* van het Minis­
terie van Economische Zaken, gevraagd de dikte van de ontgin­
bare a1 klei nauwkeurig te onderkennen in fazegebied 3 (wes­
telijk deel van het ontginningsgebied) . In de 14e kalender­
week werden door het LTGH 6 (zes) droge boringen met monster­
name om de 0, 5 m uitgevoerd in fazegebied 3. Alle 6 de borin­
gen werden tot in de Asb-a klei (Lid van As se) uitgevoerd 
zodat de volledige dikte van de a1 klei telkens gekend was. 
Hun ligging is ook op fig. 4 aangegeven. 
Alle boorbeschrijvingen en putkonstrukties zijn in bijlage 1 
verzameld. 
2.2.2. Waterpassing 
Alle toppen van de peilbuizen alsook het maaiveld ter hoogte 
van alle uitgevoerde boringen werden genivelleerd ten op­
zichte van T.A.W. , en dit uitgaande van het vaste reientie­
punt van het N.G.I. nr. DC12 (+ 21, 88 m T.A.W.) . De resulta­
ten van de waterpassing, evenals de kenmerken van de geboorde 
peilputten zijn opgenomen in tabel 1 .  
2.2.3. Boorgatmetingen 
In de drie geboorde peilputten werd de natuurlijke gamma­
straling gemeten. De interpretatie van deze metingen laat toe 
de litologische grenzen van de verschillende lagen beter te 
onderscheiden. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 2. 
2. 2. 4. Stijghoogtewaarnemingen 
In alle beschikbare peilbuizen werd de grondwaterstand geme­
ten op 02.08. 1990 en 22.08. 1990. De resultaten zijn opgenomen 
in tabel 1. 
2. 2.5. Grondwaterbemonstering 
Uit de drie putten werden op 22. 08.1990 grondwatermonsters 
• I 
Tabe� 1. Kenme rken van de peilputten en uitgevoerde boringen 
koördinaten hoogte hoogte 
peilbuis  ( volgens kaart 13/7 ) maaiveld  me etpunt 
x y (m TAW ) ( m  TAW) 
DB1 84 445 205 800 16 , 2  15 , 8 0 2  
DB2 84 115 2 0 6  010 13 , 4  13 , 282 
DB3 8 3  800 2 0 6  2 5 5  12 , 7 1 1 2 , 541  
DB4 8 3  980 2 0 6  2 5 0  12 , 7 6 
DBS 8 3  910 206  290  12 , 8 2 
DB6 8 3  9 5 5  2 0 6  180 13 , 6 0 
DB7 8 3  8 5 5  206  225 12 , 82 
DB8 8 3  9 10 2 0 6  100 13 , 02 
DB9 8 3 8 4 5  2 0 6  1 5 5  12 , 69 
' 
filterdiepte 
( m-maa iv. ) 
TOP - BASIS 
17 , 5  1 9 , 5  
15 , 5  17 , 5  
13 , 5  15 , 5  
Geregistre e rde 
02 . 08 . 1990 
10 , 104 
10 , 0 6 2  
9 , 88 6  
waterstanden ( m  TAW) 
22. 08 . 19 9 0  
9,94 
9 , 8 93  




genomen. Daarop werden volgende parameters bepaald : 
- op het terrein pH, temperatuur, 02, geleidbaarheid, 
H2C03, HC03- en C032-; 
- in het laboratorium pH, buffercapaciteit tot pH 4, 3 en 
8, 3, geleidbaarheid, droogrest 105° - 24 h, asrest 600° - 6 
h, Na•, K•, Ca2•, Mg2•, Cl-, S042-, N03-, oxydeerbaarheid, 
COD, BOD, TOC, ammonium N, Kjeldahl N, N02-, P043-, deter­
genten en olie. 
De monstername op het terrein gebeurde met een membraanpomp 
type DELASCO. De analysen werden uitgevoerd volgens de meto­
den konferm aan de lijst van het Koninklijk Besluit van 
27.04. 84 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. 
2. 3. Bodem 
De bodemkaart 39W - Knesselare (SYS, C. en VANDENHOUT, H. , 
1972) toont aan dat in het studiegebied zand- en lemige zand­
gronden voorkomen. In fig. 6 is de vereenvoudigde bodemkaart 
voorgesteld. 
Het gebied wordt deels als akkerland, deels als weide ge­
bruikt. Omstreeks 1930 was het gebied grotendeels bebost, 
zoals aangegeven op de topografische kaart van 1933 (Knesse­
lare 13/7, 1/20.000, Militair Geografisch Instituut). 
2. 4. Geologie 
De bouw van de ondergrond in het studiegebied wordt tot een 
diepte van ongeveer 200 m (basis Klei van Ieper) van boven 
naar onder besproken, en wordt verduidelijkt aan de hand van 
een SSW-NNE coupe door het gebied {fig. 7) . De ligging van de 
coupe is aangegeven in fig. 2. 
- 1 3 -
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2.4 . 1. Kwartair 
De kwartaire afzettingen zijn tussen de 0, 6 en 5, 95 m dik en 
bestaan uit zandige tot lemige afzettingen. Met de beschik­
bare gegevens werd een kaart opgesteld van de dikte van de 
kwartaire laag in het studiegebied (fig. 8 ) . 
2 . 4 . 2 .  Tertiair 
In het studiegebied vangt het Tertiair aan met de Bartoonaf­
zettingen. 
2 . 4 . 2 . 1. Bartoon 
Het Bartoon is sterk uitgeschuurd; deze uitschuring neemt toe 
in westelijke richting. Het Lid van Ursel (a�) en het Lid van 
Asse (Asb-a), die respektievelijk bestaan uit grijze klei en 
groengrijze glauconiet- en zandhoudende klei, hebben een 
gezamelijke dikte die varieert van 2 , 2 m in het westen tot 8 
m in het oosten van het studiegebied. In het westen (DB3) is 
de laag a� volledig verdwenen. In tabel 2 zijn enkele ken­
merken van de laag a� verzameld, in tabel 3 enkele kenmerken 
van de laag Asb-a. Deze gegevens zijn afkomstig van granulo­
metrische bepalingen uitgevoerd op gestoken monsters van 
boringen te Ursel en te Maldegem (DE BREUCK, W. et al., 
1989 ) . 
Met de beschikbare gegevens werd een kaart opgesteld met de 
dikte van de laag a� (fig. 9) . 
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Tabel 2. Eigenschappen van de zeer slecht doorlatende laag a1 
(één monster onderzocht) 
parameter eenheid waarde 
Frakties (Wentworth) 
Grint > 2000 % 0 
Zand 2000-50 % 0, 25 
zeer grof zand 2000-1000 % 0 
grof zand 1000-500 % 0 
middelmatig zand 500-250 % 0 
fijn zand 250-125 % 0 
zeer fijn zand 125-50 % 0, 25 
Leem 50-20 % 30, 98 
Klei <2 % 68, 77 
Leem + Klei % 99, 75 
CaC03 (<2000) % 0, 26 
Humus % 3, 10 
Glauconiet % 50 
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Tabel 3. Eigenschappen van de slecht tot zeer slecht doorla­
tende laag Asb-a 
parameter 
Fraktie s (Wentworth ) 
Grint > 2000 
Z and 2000-50 
zeer grof zand 
grof zand 
middelma tig zand 
fijn zand 
zeer fijn zand 
Leem 50-20 
Klei <2 
Leem + Kl ei 
CaC03 (<200 0 )  
Humus 
Glauconiet 
x = gemiddeld 
min . = minimum 





1 2 5 - 5 0  
N = aantal mons ters 
e enheid x min. max. N 
2 
z 0 0 0 2 
z 5 6,0 47,10 64,9 2 
z 0 0 0 2 
% 0,3 3 0,15 0,50 2 
z 8,6 6 3,95 13,35 2 
z 17, 6 3  1 6 , 9 0 18,35 2 
z 29,4 16,35 42,45 2 
z 17, 6 9  14,16 21,22 2 
% 26,31  20,94 31 , 68 2 
% 44,0 35,10 52,90 2 
% 3,5 6  3,02 4,09 2 
z 1,5 1  1 , 18 1,84 2 
z 50 34 66 2 
Onder het Lid van Asse bevindt zich het Lid van Wemmel (We) 
dat bestaat uit grijs glauconiethoudend fijn kleihoudend zand 
waarvan het kleigehalte toeneemt naar boven toe, en dat 
schelpfragmenten (o.a. nummulieten) bevat. De dikte bedraagt 
ongeveer 2 m. Litologisch bestaat er een geleidelijke over­
gang van het Lid van Wemmel naar het Lid van Asse. 
2.4.2.2. Ledo-Paniseliaan 
De Formatie van Lede ( Le) is ongeveer 4 m dik en bestaat 
bovenaan uit een kalkzandsteenbank met eronder glauconiethou­
dend groengrijs zand met schelpfragmenten. De top van deze 
formatie komt voor tussen + 4 tot + 6. 
Daaronder volgt het Lid van Oedelem (Paniseliaan - P2)1 dat 
bestaat uit een glauconiethoudend grijs, fijn tot leemhoudend 
fijn zand, dat bovenaan opvallend fossielhoudend is. De dikte 
bedraagt 15 tot 20 m. 
- :LU -
Het onderliggende Lid van Vlierzele (Paniseliaan - P1Q) is 20 
tot 25 m dik en bestaat uit grijsgroen sterk glauconiethou­
dend zand. De top van deze laag is veenhoudend. Het hieronder 
voorkomend Lid van Pittem (Paniseliaan (P1c) is ongeveer 10 m 
dik en bestaat uit zandige klei tot kleihoudend zand. Het 
rust op het Lid van Merelbeke (Paniseliaan P1:rn); dit is de 
oudst voorkomende laag van het Paniseliaan die bestaat uit 
stijve klei en ongeveer 3 tot 5 m dik is. 
2.4.2.3. Iepariaan 
Het Ieperiaan wordt bovenaan gevormd door het Lid van Egem 
(Yd) dat tot 20 m dik is en bestaat uit een afwisseling van 
fijne zanden en massieve kleilagen. Daaronder ligt de grijze 
tot blauwgrijze glimmerhoudende klei (Yc), die ongeveer 125 m 
dik is. 
Algemeen hellen de tertiaire lagen naar het NNE. Volgens de 
uitgevoerde boringen zou plaatselijk een verhevenheid voor­
komen in de tertiaire afzettingen. 
In tabel 4 wordt de stratigrafie van het studiegebied aange­
geven. 
Op basis van de gegevens, bekomen uit boringen in het bestek 
van deze studie, werd een NW-SE coupe door het ontginnings­
gebied getekend (fig. 10 ) .  Hieruit blijkt duidelijk dat de 
laag a1 (Klei van Ursel) dunner wordt in westelijke richting. 
2.5. Hydrogeologie en grondwaterstroming 
2.5. 1. Hydrogeologische bouw - hydraulische parameters 
De hydrogeologische bouw wordt bepaald door de litologische 
samenstelling van de lagen. D�ze is in fig. 7 en 10 voorge­
steld. We kunnen van boven naar onder volgende lagen onder­
scheiden : 
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Tal:el 4 - Stratigrafisch 017'erZ.i.cht van de hgenop't:o.u in het sb.xiiegebied 
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- het Kwartair : deze a f zettingen kunnen we bes chouwen als 
doorlatend ( zand ) tot weinig doorlatend ( lemig zand ) . Ge­
z ien het wi s selend litologi s ch karakter van het Kwartair is 
het onmogeli jk hydraulische parameters aan te geven : 
- het Tertiair : 
- Het Lid van Asse en het Lid van Ursel ( Bartoonk l e i ) vor-
men s amen een zeer s lecht doorlatende laag . Een pompproef 
uitgevoerd te Ursel leverde een hydraul i s ch e  weerstand 
van 12500 dagen per meter voor deze laag . 
K .  Wa lraevens ( 1987 ) berekende voor het heuvelgebied 
Oedelem- Zomergem ( matematisch model voor Vlaanderen ) een 
vertika le snelheid door de Bartoonklei van 10 mm/ j aar . 
Er z i j n  geen waarden van hydraulische weerstand bes chik­
baar voor de afzonderl i jke "kleilagen " - Lid van As s e  en 
Lid van Urs e l . Gezien het zandige karakter van het Lid 
van As s e  ( z ie tabel 3 )  mag men echter aannemen dat de 
hydrauli s che weerstand van deze laag kleiner z a l  z i j n  dan 
deze van de Klei van Urs el . 
Algemeen worden in de literatuur waarden aangenomen voor 
de hydraul i s che doorlatendheid van mas si eve klei van 
1 . 10 -4 m/d en kleiner . 
- Het Lid van Wemmel dat litologisch een geleide l i j ke over­
gang a angeeft van de Bartoonklei naar het doorlatende 
z andige Lediaan zou een gemiddelde hori zontale doorla­
tendheid hebben van k = 0 ,  6 m/d en een bergingskoëf fi­
ciënt van S'A = 6 , 6 10 -5 m-1• 
- De Formatie van Lede vormt samen met de Pani s e li aanaf­
z ettingen P2 en P1d een doorlatende laag . Pompproefresul­
taten van een proef te Ursel geven voor d e z e  laag vol­
gende hydraulische parameters k = 2 , 2  mld 
S'A = 2 , 310 -s m- 1 
De z e  Ledopaniseliaanlaag is een potentieel winbare grond­
waterlaag . 
- Van de diepere lagen beschikken wi j in de omgeving van het 
studiegebied niet over waarden van de hydraul i s che parame-
- 24 -
ters . I n  het bestek van deze studie z i j n  z e  echter van 
minder belang . Algemeen kan men zegge dat 
de P1c laag weinig doorlatend i s , 
de P1m laag zeer s lecht doorlatend i s , 
de Yd laag doorlatend tot weinig doorlatend i s , 
- de Yc l aag z eer s lecht doorla tend i s . 
De doorlatendheid van de vers chillende lagen i s  eveneens in 
tabel 4 opgenomen . 
2.5.2. Grondwaterstroming 
De grondwaterstroming in de watervoerende laag onder de Bar­
toonklei i s  zuid-noord gericht ( fig . 11) . De e f f ektieve stro­
ming s s ne lheid berekend aan de hand van sti j ghoogtemetingen 
uitgevoerd in mei en augustus 1990 (VAN HOUTTE , E .  en MAHAU­
DEN , M., 1990 ) bedroeg ongeveer 2 tot 4,5 m/j aar. 
2.5.3. Grondwaterwinning 
Uit de archieven van AROL bli jkt dat in de omgeving van de 
stortplaats een vergunde winning bestaat in het Ledo-Pani se­
liaan nabi j de fabrieksgebouwen . Het vergunde debiet bedraagt 
30 m3/d. 
2.5.4. Grondwaterkwetsbaarheid 
Uit de kwetsbaarheidskaart van het grondwater ( W .  DE BREUCK 
et a l . 1987 ) bli jkt dat het studiegebied gelegen i s  in twee 
vers chi l lende kwetsbaarheids zones . Dit i s  t e  wi jten aan de 
wi s se lende dikte van de z eer s lecht doorlatende Bartoonklei 
( Klei van Urs e l  en Klei van As se ) boven de doorlatende Ledo­
panisel iaanlaag . Waar deze z eer s lecht doorlatende laag voor­
komt wordt de Ledo-pani se liaanlaag weinig kwetsbaar ( ooste­
lijke helft van het s tudiegebied ) ;  de we stel i j ke helft van 
het s tudiegebied i s  de z e  potentiële winbare laag zeer kwets-
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baar . 
In f ig . 12 i s  de kwetsbaarheidskaart in en rondom het studie­
gebied aangegeven . 
2 . 5 . 5 .  Grondwaterkwal iteit 
De ana lyseresultaten op grondwaterstalen uit de drie geboorde 
pei lputten z i j n  in tabel 5 verzameld . Volgens de kla s s i f ika­
tie van STUYF ZAND ( 1981 ) z i j n  de waters uit pei lputten DB2 en 
DB3 z oete harde waters van het CaHC03 type ; het water uit DB1 
i s  een zoet hard water van het CAS04 type . Het vers chil in 
kwaliteit kan mogeli jks worden toegeschreven aan het afge s lo­
ten karakter van de watervoerende laag die ter plaats e  van de 
pei lputten sterk variabel is . Resultaten van vroeger uitge­
voerde ana lysen op grondwaterstalen uit het Lid van Wemmel 
( onder de Bartoonklei ) ontnomen in de buurt van het studie­
terrein geven goed vergel i j kbare resultaten ( K .  WALRAEVENS , 
1987 ) . Al s dusdanig kunnen we voor de bes chouwde pei lputten 
van een normale grondwaterkwaliteit spreken . 
Gren zend aan het s tudiegebied ligt de kla s s e  !I-stortplaats 
van de I . V . M .  ( zi e  1 ) , alwaar sedert het begin der j aren 80 
in een vroegere kleiontginningsput de as sen van de hui svuil­
verbrandingsinstall atie van de I . V . M .  worden ges tort ( f ig . 
13 ) .  Uit analyseresultaten op grondwaterstalen a fkomstig van 
rond dit stort bli jkt dat in de onmiddelli jke omgeving de 
grondwaterkwa l iteit hierdoor beïnvloed i s . Ter informatie 
worden in tabel 6 de kwaliteiten aangegeven van een pei lput 
( onder de Bartoonklei ) stroomafwaarts het stort ( zi e  fig . 13 ) 
en van het stortputwater . 
Hierbi j dient er wel op gewezen dat de ze stortplaats inder­
ti j d  niet i s  ingeri cht volgens de huidig geldende normen . Uit 
mondelinge gegevens werd vernomen dat de put ongeveer tot 9 m 
diep werd uitgegraven. Waarsch i j n l i j k  werd plaatsel i j k  alle 
tertiaire klei weggegraven en ligt het stortmateriaal recht­
streeks op het Lid van Wemmel ( top watervoerende laag ) . 
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Tabel 5. Resultaten van de analysen van grondwater uit p..1t DB1, DB2 en D33 (22.08.1990) 
Pararreters Eenheid DB1 DB2 DB3 
Te:nperatuur oe 11,6 11,7 11,4 
IG.eur loos loos loos 
Troebelheid helder helder helder 
Reuk loos loos loos 
Iif veld 7,31 7,83 7,38 
Iii laoo 7,31 7,75 7,34 
Resistiviteit nm 704 1587 1946 
Geleidl:aarheid veld !J.S/an 1386 651 535 
Geleidl:aarheid laoo !J.S/an 1410 647 530 
Vrije CXJ2 (HCXJ3) veld n-g/1 HCXJ3 21,12 14,96 18,59 
Bezinklm:e stoffen n-g/1 <0, 1 <0,1 <0,1 
Ag:ressief O::h rrg/1 0 0 0 
Organische stoffen, krui 3 min. rrg/1 0.2 0,7 0,6 1,1 
Organische stoffen, Ymm10 min. rrg/1 02 1,44 1,2 3,12 
Opgeloste ZtDJrstof rrg/1 02 24,4 10,9 14,7 
Alkaliteit ten overstaan van fenoltalelne Of 0 0 0 
Alkaliteit ten overstaan van rethyloranje Of 37,9 33,9 24,75 
Siliciun rrg/1 Si02 33,12 29,25 34,81 
Verdarnpingsrest 105°C rrg/1 1252 420 361 
Verassingsrest 600°C rrg/1 928 242 199 
� stoffen 105°C rrg/1 0,2 1,6 0 
Zwevende stoffen 600°C rrg/1 0 1,4 0 
Zwevende stoffen kleur licht licht -
oranje oranje 
� stoffen % calcinatieverlies 100 12,5 -
Totale hardheid Of 82,81 31,17 25,86 
Tijdelijke hardheid Of 36,15 31,01 23,21 
Blijvende hardheid Of 46,66 0,16 2,65 
Natritm rrg/1 Na+ 42,11 24,93 14,18 
KaliLin rrg/1 K+ 21,70 3,44 2,77 
Caldun rrg/1 Ca2+ 210,29 107,41 91,77 
Magnesiun rrg/1 �2+ 64,36 9,18 5,92 
Totaal ijzer rrg/1 Fe 3,08 3,27 4,69 
Hangaan rrg/ll-tl2+ 0,95 0,60 0,44 
Amroniun rrg/1 NEL.+ 0,93 0,30 0,38 
Cllloriden rrg/1 Cl- 48,15 24,89 32,61 
Sulfaten rrg/1 5042- 485,69 11,11 4,53 
Nitraten rrg/1 003- 0,91 0,65 0,64 
Nitrieten rrg/1 002- 0 0 0,01 
Carlx:rlaten rrg/1 CX)3- 0 0 0 
Fosfaten rrg/1 ro4s- 0,07 0,08 0,04 
Bicarlxlnaten rrg/1 Hms- 462,38 413,58 301,95 
Kje1dahl N rrg/1 w- 2,31 1,87 1,81 
Detergenten (kation) rrg/1 0,25 0,25 0,36 
Detergenten (anicn) rrg/1 0,05 0,02 0 
Oli!m en vetten rrg/1 0 0 0 
Opgeloste ZtDJrstof %verzadiging 208 155 128 
OJD rrg/1 24 19 24 
'IOC rrg/1 5 4 4 
BOD rrg/1 15 26 18 
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Tabel 5 .  Groodwaterkwaliteit van een peilp.1t ander de Bartoooklei, stroam:fwaart.s 
het stort van de I.V.M. en kwaliteit van het stortp.1twater 
Put nr. F.enhe.id Peilp.1t 4 Stortp.1t- Vrarrlr A Vran B Vran C 




Tanp!ratwr oe 11 , 9  9 , 0  
Jii 7,95 8,95 
Geleidèaarheid IJS/cm 2149 15750 
Chloriden rrg/1 Cl 474 5800 
Sulfaten rrg/1 504 158 1530 
Calclan ng/1 Ca 317 882 
Magnesil.m rrg/1 � 32 ,55 15 
Natrillil rrg/1 Na 114 2354 
Kalitm rrg/1 K 8 , 31 2338 
Totale hardheid Becewa OF 93 -
Nitraten rrg/1 N::h-N 1,34 0 , 73 
Nitrieten rrg/1 ID2-N 0 , 02 0 ,057 
.Anm:nitm rrg /1 NH3-N 0 , 71 10 , 8  0 ,2  1 3 
Koper j.lg/1 D.t <10 75 20 50 200 
Zink j.lg/1 Zn 101 3084 50 200 800 
Orthofosfaat ng/1 P04 0 , 85 -
Fluor j.lg/1 F 180 2100 300 1200 4000 
Arsenicun f.lf!,/1 As 7 , 5  1 10 30 100 
Cadmi.un �/1 Cd 12,5 250 1 2 ,5  10 
Chroan (6+) j.lg/1 Cr 190 -
Kwik �/1 Hg 1,7 1 0 ,2  0 , 5  2 
Ni.kkel �.�g/1 Ni 173 - 20 50 200 
Loo1 �/1 Pb � 16 20 50 200 
HC03 rrg/1 HC03 422 -
Kjeldahl N rr@N/1 1 ,50 12 ,6  
Bezinkbare stoffen ml/1 <0,1 -
Organische stoffen 
kolXi 3 min rrg/102 0 , 96 -
Organische stoffen 
wann 3 min rrg/1� 4 , 56 41 
Buffercapaciteit 
tov Jii 8 , 3  rrg/1 0 0 ,1  
tov Jii 4,3  rrg/1 6,92 1 ,44 
verdampingsrest (105°C) ng/1 1873 13200 
verassingsrest (600°C) rrg/1 1206 12550 
zwevende stoffen (105°C) rrg/l 11 , 6  -
zwevende stoffen (600°C) rrg/1 11 , 4  -
zwevende stoffen kleur bruin -
zwevende stoffen Z 1 , 72 -
calcinatiever lies 
* In:ücatieve richtwaarde voor de beoordeling van coocentratieniveaus van diverse 
verentreinigingen in grond en opparvlaktewater van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ( leidraad Bo::iemsanering) in Nederland. 
A = referentiewaarde 
B = toetsingswaarde ten behoeve van ( nader) onderzoek 
C = toetsingswaarde ten behoeve ing van sanering( sonderzoek) 
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3. BESCimiJVING VAN HET PROJEKT 
Hierbi j wordt achtereenvolgens behandeld : 
3 . 1 .  De geometri s che verbreiding van de grondstof klei en de 
deklaag ; 
3 . 2 .  Het ontginnen en verwerken van de klei . 
3 . 3 .  Het s torten in de ontginningsput . 
3 . 1 .  D e  geometrische verbreiding van de grondstof klei en de 
d eklaag 
De klei die de N . V .  De Burkel wenst te ontginnen i s  de Bar­
toonklei die bestaat uit het Lid van Urse l  ( a 1 )  en het Lid 
van As s e  ( Asb-a ) .  Gez i en de s amenstelling van de ze kleien is 
waarschi jnli j k  vooral h et Lid van Urse l  van belang ( z ie 
3 . 2 . ) .  
Volgens on z e  waarnemingen bevindt de top van de klei laag zich 
op een diepte variërend van 0 , 6  tot 5, 95 m .  Gemiddeld i s  de 
kwartaire deklaag ( grond boven de klei ) 2 m dik . De dikte van 
de laag a 1  ( klei ) neemt toe in oosteli j ke richting ( f ig . 9), 
waar deze 6, 5 m bedraagt . Helemaal in het westen van het 
studiegebied komt deze laag niet voor . 
De dikte van de laag Asb-a ( weinig zandhoudende klei ) be­
draagt overa l ongeveer 2 m. 
Rekening houdend met : 
- de oppervlakte van het ontginningsgebied ; 
- een veil igheids strook van 1 0  m breedte ( voorwaarde opgelegd 
door de overheid verantwoordel i j k  voor de ontginningsver­
gunning voor graveri j en van de omvang zoals  hier behan­
deld ) ; 
een uiteinde l i j ke h e l l ing van 8/ 4 of 2 7 ° ( voor graveri j en 
in kleigronden ) 
komt dit overeen met 
- 2 9 2 . 5 0 0  m3 klei ( l aag a 1 ) 
Volgen s het f a z eringsplan verkregen van de opdrachtgever is 
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dit gesplitst per faze : 
voor de laag a l  fase 1 
fase 2 
fase 3 
9 3 . 780 m3 
14 0 . 0 3 0  m3 
58 . 6 9 0  m3 
De aangegeven waa rden betreffen de totale hoeveelheid aanwe­
zige klei . Het inrichten van s tortplaatsen i s  onderworpen aan 
bepaalde voorwaarden , meer bepaald moet een a f s luitl aag aan­
wez ig z i j n · . Ingeval van het inrichten van de ontginningsput 
als  stortplaats z a l  aldus ofwel : 
- een gedeelte van de klei niet kunnen ontgonnen worden 
- een kuns tmatige a f s luitlaag dienen te worden aangemaakt . · 
3 . 2. Het ontginnen en verwerken van de klei 
Dez e  s tudie behandelt a l s  dusdanig niet het ontginnen en 
verwerken van de klei . 
We kunnen wel vermelden dat de ontginning in vers chi l lende 
fazen z a l  verlopen . Achtereenvolgens gaat men over tot de 
afgraving van : 
- de teelaarde ; 
- de deklaag ; 
de klei . 
De teelaarde kan niet worden gebruikt in het produktieproces . 
De deklaag kan eventueel geheel of gedeeltel i j k  gebruikt 
worden a l s  a fmageringsmateriaal bi j het verwerken van de 
grondstof .  
Rekening houdend met de oppervlakte van het ontginningsge­
bied , de vei ligheidsstroken en de ui tgravingshel ling kunnen 
de hoeveelheden respektieve l i j k  ges chat worden op : 
- teelaarde : 51 . 500 rn3 ( voor een gemiddelde dikte van 0 , 5  rn )  
- deklaag : 184 . 4 3 0  m3 • 
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Volgens het fazeringsplan i s  dit . . 
voor de teelaarde : fase 1 1 4 . 900 m3 
fase 2 13 . 980 m3 
fase 3 22 . 670 m3 
voor de deklaag fase 1 32 . 400 m3 
fase 2 30 . 900 m3 
fase 3 121 . 100 m3 
Voor wat betreft de grondsto f  klei kan men z eggen dat voor de 
kerami s che ni jverheid de bovenste tertiaire klei ( Lid van 
Ursel ) een waardevol produkt is . Het Lid van As se daarentegen 
( zandhoudend en glaukoniethoudend ) is in deze kontekst een 
duideli j k  minder interes sante laag . 
In de oude f abriek werd de afgegraven klei verwerkt tot kor­
rel s  van geëxpandeerde kle i . 
3 . 3 .  S torten in de ontginningsput 
Na het uitgraven van de klei wenst de initiatiefnemer de 
uitgegraven put te gebruiken a l s  s tortplaats . Ge zien de hier­
aan verbonden mi lieuaspecten op het abiotis che mi l i eu ( moge­
li jke bodem- en grondwaterverontreiniging ) is het inrichten 
van stortplaatsen door de verantwoordel i jke overheid ( de 
OVAM ) aan bepaalde voorwaarden1 onderworpen . Deze hangen af 
van de aard van het stortrnateriaa l ;  er kan onders cheid worden 
gemaakt tus s en : 
- de kla s s e  I stortplaats ( industriële en daarmee ge l i j kge­
stelde a fval stoffen ) 
- de klas se I I  stortplaats ( huishoudeli j ke en daarmee geli jk­
gestelde afva l sto ff en ) 
- de monostortplaats ( een enkele a fval stof bv . vliegas , as 
hui svui lverbrandingsinstal lati e , . . .  ) 
In a l l e  gevallen dient echter een afs luitlaag ( hiermee wordt 
bedoeld de bodemlaag en de wanden van de stortplaats )  aan-
1 Bes luit van de Vlaamse Executieve houdende algemene 
voorwaarden die gelden voor stortplaatsen van afva l s toffen in 
of op de bodem ( 21 . 0 4 . 1982 ) . 
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------�-----------------.r-----------------------�----------�maai vel d 
ei ndafdek 1 m d i k  0.7 m bewortel ings l aag 03 m goed doorl atende l aag 
afdi chtlaag �5 m klas se I stortpl aats \\----------------.-------.L-=....:.....::...:...:�.:..=..:::2.._ ____ ==t/- 0.3 m k 1 a s se I I  s tnrtp 1 a at s 
stortl aag 
stortlaag 
0 , 4m 
As b-a 
tus senafdek niet nod i g  
voor monostortpl aats 
2 m van k l as se I stortmater iaal  
3 m van k l a s se II stortmater iaal 
F i g . 1 4 - Schemat i sche voorstel l ing van een stortpl aatsinr i c hting vol gens de vi gerende 
voorwaarden . ( B . Vl . Ex .  van 2 1 apr i l 1 982 ) 
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wezig te z i jn die voldoende waarborgen biedt inzake ondoorla­
tendheid . Dit betekent in het onderhavig geval dat 0 , 5  m klei 
van het Lid van Ursel niet voor ontginning i n  aanmerking zou 
komen . 
De mogeli jke stortcapaciteiten z i j n  dan voor de vers chi l l ende 
fasen : 
- fase 1 
- fase 2 
+ 
+ 
7 8 . 8 8 0  m3 ( volume al ) 
+ 3 2 . 4 0 0  m3 ( deklaag ) 
+ 1 4 . 9 0 0  m3 ( teelaarde ) 
( a fdichtings laag 0 , 5  m dik ) 
- 7 1 . 5 1 8  m3 ( eindafdek = 1 , 0  m dik ) 
( af s luitlaag = 0 , 5  m a l  klei ) 
( drainagelaag boven a f s luitlaag = 0 , 4  
____ m dik ) 
5 4 . 6 6 2  m3 
1 2 6 . 0 5 0  m3 ( volume al ) 
3 0 . 9 0 0  m3 ( deklaag ) 
1 3 . 9 8 0  m3 ( teelaarde ) 
( afdichtlaag = 0 , 5  m dik ) 
6 7 . 1 1 0  m3 ( eindafdek = 1 , 0  m dik ) 
( afs luitlaag = 0 , 5  m a l  klei ) 
( drainagelaag boven a f s luitlaag = 0 , 4  
_____ m dik ) 
1 0 3 . 8 2 0  m3 
Gelet op het feit dat in fasegebied 3 de a1 k l e i  plaatseli jk 
ontbreekt werden de volumes hiervoor niet berekend . 
Hierbi j wordt aangenomen dat de oorspronkel i j k e  maaiveld­
hoogte na afwerking van ,de stortplaatsen b l i j ft behouden . 
Voor kla s s e  I stortplaatsen geldt verder nog dat een stort­
laag maximaal 2 , 5  m dik mag zi jn ; boven elke s tortlaag moet 
een tus sena fdek van 0 , 2  m worden aangebracht . Voor kla s se I I  
stortplaat sen mag een stortlaag maximaal 3 , 0  m dik z i j n ; ook 
hier is boven e lke stortlaag een tus s enafdekt van 0 , 2  m no-
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dig . De tus sena fdek vervalt voor de monostortplaats en zoals 
bi jvoorbeeld vliegas of verbrandingsas . Opgemerkt wordt dat 
de deklaag en de teelaarde respektievel i j k  kunnen hergebruikt 
worden a l s  eindafdek . De a fdichtlaag dient voor kla s s e  I I  
stortplaatsen s lechts 0 , 3  m dik t e  z i j n  i n  plaats van 0 , 5 m .  
Tevens i s  de drainagelaag en drainage hier niet verplicht . 
De moge l i j kheid om het stortperkolaat in de put op te vangen 
via een drainagesysteem laat toe ervoor te zorgen dat er 
onder de s tortplaats steeds een opwaarts gerichte stromings­
gradiënt aanwe zig is ( sti j ghoogte in de watervoerende Ledo­
pani se liaanlaag hoger dan " sti j ghoogte " stortperko laat ) . Deze 
hydraul i s che toestand is een " extra beve i liging " tegen een 
mogeli jke verontreiniging vanuit de stortplaats naar de on­
derliggende watervoerende laag . 
Dit brengt mee dat de tota le stortcapaciteit ongeveer zou 
bedragen : 
voor een k la s s e  I I  stortplaats 
voor f a s e  1 5 4 . 6 62 m3 
voor fase 2 1 0 3 . 820 m3 
Deze hoeveelheden z i jn berekend voor de drainagel aag onderaan 
en met één tus s enafdek van 0 , 2  m .  
De ontginbare hoeveelheden a l  klei ( a ls dus 0 ,  5 m a :�.  klei 
niet wordt ontgonnen ) bedragen dan ook respekti eve l i j k  onge­
veer 
voor fase 1 
voor fase 2 
78 . 8 80 m3 
126 . 050 m3 
Gez ien de a fdi chtlaag voor een klasse I stortplaats 0 , 5  m dik 
dient te z i jn zal het bes chikbare stortvolurne iets kl einer 
z i j n ;  het bedraagt ongeveer 
voor fase 1 4 8. 7 0 3  m3 
voor fase 2 9 8 . 2 2 8  m3 
Al l e  berekeningen steunen op een lineaire interpel latie van 
de grensvlakken van de vers chi llende grondlagen zoals aange ­
geven door de bes chikbare boorgegevens .  
De hogerverme lde berekende hoeveelheden gelden indien 0 ,  5 m 
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a l -klei niet wordt ontgonnen . Het volledig ontgi nnen van de 
al klei en mogeli j ks een deel van de As b-a klei vergt het 
verwezenli j ken van een , door de bevoegde overheid goedgekeur­
de , afs luitlaag onderaan de ontginningsput . Recente ontwikke­
lingen gesteund op het inpersen van bentonietmengs e l s  en 
weinig doorlatende lagen kunnen hier mi s s chien e en oplo s s ing 
bieden . 
Uit de resultaten ( geringe dikte en plaatsel i j k  ontbreken van 
de a 1 -klei ) bli j kt fazegebied 3 minder ges chikt voor het 
geplande pro j ekt , nameli j k  ontginnen van de a l.. klei en stor­
ten van kla s s e  I I  materiaal .  
Uit de geologi s che doorsnede ( f ig . 1 0 ) bli j kt dat de uitbrei­
ding van het ontginningsgebied geen rekening houdt · met de 
geologi s che bouw van de lagen . De dikte van de keramis ch 
waardevolle grondstof ( a1 -klei ) is  gering i n  het we sten van 
het ontginningsgebied ( uitwiggen van de a l.. k l ei ) . Uit geolo­
gisch oogpunt bli j kt dat de dikte van de a l.. klei toeneemt 
naar het oosten . 
.,. 
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4 .  PROGNOSE VAN DE AARD EN DE HOEVEELHEID VAN DE VERWACHTE 
RESIDUEN EN EMISS IES TEN GEVOLGE VAN HET FUNKTIONEREN VAN 
HET VOORGENOMEN PROJEKT 
Het ontginnen van de klei , waarvoor een periode van 5 tot 8 
j aar i s  voorzien voor het ganse studiegebied heeft ten aan­
zien van het abiotische mi lieu ( water en bodem ) volgende 
res iduen : 
- er i s  ti j del i j k  ops lag nodig van een hoeveelheid teelaarde 
en deklaag ( al s  de z e  l aatste niet geheel wordt gebruikt bi j 
het produktieproces a l s  a fmageringsmateri aal ) . De ze ops lag 
heeft bepaalde negatieve milieuef fecten voor gevolg . 
- gedurende de kleiafgraving komt een hoeveelheid water in de 
ontginningsput terecht . Dit water moet weggepompt worden . 
Ge zien onderaan de put een a f s luitlaag aanwez i g  i s  van een 
s lecht doorlatende klei ( 0 , 5 m al klei boven ongeveer 2 m 
Asb-a z andhoudende klei ofwel een kuns tmatig aangebrachte 
a f s luitlaag - z i e  3 . 3 )  bli j ft deze hoeveelheid water nage­
noeg beperkt tot : 
- het water afkomstig van de neerslag 
- het water a fkomstig uit de kwartaire deklaag . 
Het water a fkomstig van de neerslag i s  s e i zoensgebonden en 
veranderli jk ; rekening met de evaporatie kan de hoeveelheid 
ges chat worden op 300  l /m2 / j aar . Voor de ganse put z ou dit 
overeenkomen met ongeveer 4 0 . 10 6  1 / j aar . Voor de verschil­
l ende fasen wordt dit : 
f a s e  1 11 , 0 . 10 6  1 / j aar 
fase 2 
f a s e  3 
11 , 6 . 10 6  1 / j aar 
17 , 4 . 10 6  1 / j aar 
Het water a fkomstig uit de deklaag hangt af van de dikte 
van deze laag , de drainagecapaciteiten van het gebied en de 
neers lag . Algemeen z a l  deze hoeveelheid minimaal z i jn en 
een drainagegracht rond de ontginningsput kan dit water 
opvangen . 
De kwaliteit van het weg te pompen water zal nagenoeg de ze 
z i j n  van het neersl agwater . 
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Het vol storten van de ontginnings put dient te gebeuren vol­
gens de vigerende voorwaarden ( zi e  3 . 3 . ) teneinde de mi l ieu­
ef fecten te minimaliseren . Aldus bli jven de emi s sies voor wat 
betreft bodem en grondwater beperkt tot het verwi jderen van 
het perkolaatwater uit de stortplaats .  De kwa liteit van dit 
perkolaatwater zal afhangen van de aard van het stortmate­
riaal . In tabel 6 i s  bi jvoorbeeld de kwaliteit van het water 
in de huidige stortput van de I . V . M .  nabi j het studi egebied 
aangegeven . Men merkt er hoge waarden van de geleidbaarheid , 
het Cl , S04 , Ca , Na en K gehalte en tevens de aanwe z igheid 
van zware meta len in hoge concentraties , bi jvoorbeeld Cd , Zn , 
Cu . De hoeveelheid te verwi jderen water zal ongeveer overeen­
komen met de hoeveelheid netto neers lag ( neers lag - evapora­
tie ) die op de s tortplaats valt . Naargel ang de stortplaats 
echter a fgewerkt wordt en de e indafdek begroeit z a l  deze 
hoeveelheid a fnemen . 
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5 .  WAARSCHIJNLIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET VOORGENOMEN PROJECT 
OP BODEM EN WATER 
5 . 1 .  Het ontginnen van de klei 
Het ontginnen van de klei heeft a l s  dusdanig weinig mi lieu­
e f fecten op de dis ciplines bodem en water . 
Afhanke l i j k  van het feit dat de deklaag 
- ges chikt is als afmageringsmateriaal bi j het verwerkings­
proces van de klei 
- gebruikt kan worden als eindafdek en afdichtlaag voor de 
a fwerking van de s tortplaats 
kan een hoeveelheid deklaag moge l i jks niet hergebruikt wor­
den . Ge zien haar geringe dikte gaat het waars chi j nl i jk om een 
kleine hoeveelheid z odat dit aanleiding kan geven tot be­
perkte en/o f  ti jdel i j ke milieuef fe cten . 
Gezien bi j korrekte ontginning ( rekening houdend met de vige­
rende voorwaarden voor het inrichten van stortplaatsen ) de 
ontginningsput nagenoeg ondoorlatend zal z i j n  hoeft men enkel 
het neers lagwater dat in de put komt weg te pompen ; uit de 
deklaag z a l  s lechts een kleine hoeveelheid grondwater in de 
put terechtkomen . 
5 . 2 .  Het s torten in de ontginningsput 
Het storten in de ontginningsput dient te gebeuren volgens de 
geldende wetgeving . De aanbreng van een drainagestelsel in de 
stortput dient ervoor te z orgen dat de s ti j ghoogtegradiënt 
steeds opwaarts gericht i s  ter plaatse van de stortplaats . 
De sti j ghoogte in de watervoerende Ledopani sel iaan laag ( die 
een potentieel winbare grondwaterlaag i s ) is uit metingen 
gekend . 
De kwal iteit van het perkolaatwater zal afhangen van het 
ges torte materiaal maar zal een zekere verontreiniging verto­
nen ( z ie b . v .  2 . 5 . 5 . ) .  Bi j a fvoer van dit water dient hiermee 
rekening te houden . Indien de stortplaats a l s  dusdanig kor­
rekt wordt ingeri cht z i j n  geen mil ieue f f ecten op bodem of 
water te verwa chten . 
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5 . 3 .  Kontrol e  van de grondwaterkwa liteit 
Gelet op het grondwaterstromingspatroon kan de kontrole van 
de grondwaterkwaliteit in de watervoerende Ledo-Pani seliaan­
laag gebeuren door ten noorden ( s troomafwaarts ) van het pro­
j ektgebied een paar peilbu i z en bi j te plaatsen . 
De in het bes tek van de s tudie geplaatste putten DBl 
z i j n  ges chikt als neutrale pei lputten ( s troomopwaarts 
geplande stortaktiviteiten ) .  Tevens z i j n  er reeds 
pei lputten rondom de bes taande s tortplaats van de 
bes chikbaar die als kontro leput kunnen gebruikt 




I . V . M .  
worden 
Tus s en f a z egebied 1 en de bestaande IVM stortplaats zal min s ­
tens één bi j komende kontrolepeilput worden gep laatst . De ze 
put ( ten ) zullen worden geplaats t  vóór het begin van de - nieuwe 
explo itatie . Tevens zal de grondwaterkwaliteit dan worden 
bepaald ( nultoestand vóór de ontginning ) . 
. · 
. DE BREUCK 
2 8 M E I  1991 
' 
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- DATUM : 04. 07. 1990 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOES TEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBES CHRIJVING DOOR : MM 
- KAART N . G . I .  Nr . : 13/7 GEOL . / P EDO . KAART Nr . : 3 9W 
- GEMEENTE : Ma ldegem 
- x - 84450  y - 205800 ZMV � 16 , 2  ( m  TAW ) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* • g e s chat hoogtepeil maa ive l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD �in m) 
(mm) van - t o t  van - tot van - tot van - t o t  
d r oog 
pul s 
168 0 - 16 , 5  
16 , 5- 19,5 
- TYPE BOORS POELING : - VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Fi l t e r  nr . 
Fl 
F2 
F 3  
DFB 
17 , 5  
DFO 
19 , 5  
ZMP L S T  
15,802 1 Le / P  
DFB = Diepte ond e r  maa iveld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO - Diepte ond e r  ma aive l d  ( in m )  van de filterond e rkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtep e i l  van he t me e t punt ( b . v .  t o p  pei l bui s )  ( in m TAW )  
L = Type wa t e rvoer end e l a a g  : 1 = f r e a t i s ch ;  2 = n i e t  f r e a t i s ch 
S T  = S t r a t i gra f i s che e enh e i d  ( l e g ende b e s chikba a r  op LTG ) 
P = 1 = P i � z ome te r ;  2 = P e i lbui s ; 3 = Ringput ; 4 = P ompput 
- F i l t e r s  in z e lfde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i jgbui z en : � 63/57 
- f i l t e r s  : � 63/57  
- ve rbindingen : g e l i jmd 
- Ond erkant b e z inkbui s  ( m  ond e r  ma a iv e l d )  : 
- F i l t e r openingen - vorm : h o r i z on t a a l  g e z a a gd 
- a fme ting (mm) : 
- nut tig oppe rvlak ( %) : 
- Cent r e e r beug e l ( s )  - plaat s ( m  ond e r  maa iv e l d ) : 
- Oms t o r ting - type en kenmerken : kwa r t s zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : t o t  14 , 5  m ond e r  ma aiveld 
- S t o p ( pen ) - type en kenme rken : kl e i s t o p  
- vo l ume ( 1 . )  : van 14 , 5  t o t  boven 
- Ma t e r i a a l  boorgat opvu l l ing : 
- S choonpompen - methode : c ompr e s s o r  
- datum - duur ( h )  : 9 0 0 7 2 6  1 h 
- d ebiet ( m3 / h )  : 
- Mani e r  van a fwe rking : 0 , 4  m ond e r  ma a ive ld met b e t onblok en d ek s t e en 
van - tot 
GRONDBE SCHRIJVING - DATUM : 04 . 07 . 90 
Monster Diepte*  {m)  
nr . B e s chri jving van de grond 
Donkerbruin fijn zand , sterk humushoudend 
Gri j sgeel  fijn zand 
Licht gri j s  fijn le emhoudend zand , roe s tgevl ekt 
Licht gri j s  fijn zand 
Gri j s bruin fijn zand met enke l e  kl eine zwarte en witte 
sil exkeien 
Gri j sblauwe zandhoudende kl e i  tot s terk kleihoudend f i jn 
zand 
Blauwgroene half sti jve kl e i  me t enkel e  silexkeien en 
weinig s chelpfragmenten 
Gri j s blauwe hal f  stijve kl ei met enkele  bruine vlekken 
Gri j s blauwe hal f  stijve tot stijve kle i  
Grij sblauwe hal f  sti jve tot stijve kle i  met plaatselijk 
zeer  weinig organi s ch ma teriaal en l icht silteus 
G ri j sblauwe tot gri j sgroene half stijve tot stijve kl e i  
m e t  plaa t s e l i j k  e en we inig organis ch ma teriaal e n  z e e r  
l icht sil teus 
Gri j s groene half s t i jve weinig zandhoudende kle i , glauco ­
nie thoudend , we inig organisch materiaal { gri j s bruine 
tinten ) 
Gri j s groene zandhoudende ha l f  sti jve klei , glauconiet­
houd end , weinig organi s ch materiaal { grij sbruine tinten ) 
nummulieten en andere s che lpfragmenten 
Gri j s groene tot lichtgroene hal f s ti jve zandhoudende kle i ,  
glauconie thoudend , s chelpfragmenten en nummulieten 
Gri j s groene s terk kleihoudend zand tot s terk zandhoudende 
kl ei , g lauconie thoudend , we inig s chelpfragmenten 
Idem , kalkhoudend en veel schelpen en nummulieten , plaat­
selijk donkere nes ten glauconietkorre l s  
Lichtgroen s terk kl e ihoudend zeer fijn zand tot sterk 
zandhÖudende kl ei , gl auc oniet- en kalkhoudend , kleine 
nummul ieten 
Lichtgroen zeer s t erk kle ihoudend zeer fijn zand , 
glauconie thoudend me t s chelpfragmenten en nummulie ten , 
naar onderen toe gel eide lijk zandiger 
Lichtgroen fijn tot zeer f i jn zand , glauconiethoudend 
met zeer  veel schelpfragmenten en zands teenbrokj e s  
Vermoedelijke geologi s che interpretatie 
0 - 2 , 5  : Kwartair 
2 , 5  - 9 , 0  : Lid van Ur sel  
9 , 0  - 10 , 5  : Lid van A s s e  
10 , 5  - 12 , 5  : Lid van Wemmel 
12 , 5  - 1 6 , 5  : Forma tie van Lede 
16 , 5  - 1 9 , 5  : Lid van Oedelem 
* ond er maaiveld 
van t o t  
0 , 0  
0 , 4 
0 , 9  
1 , 0  
1 , 3  
1 , 8  
2 , 2  
2 , 5  
3 , 0  
5 , 5  
6 , 0  
9 , 0 
10 , 5  
11 , 5  
12 , 5  
14 , 2  
14 , 5  
15 , 5  
16 , 5  
0,4 
0,9 
1 , 0  
1 , 3  
1 , 8  
2 , 2  
2 , 5  
3 , 0  
5 , 5  
6 , 0  
9 , 0  
10 , 5  
1 1 , 5  
12 , 5  
14 , 2  
14 , 5  
15 , 5  
1 6 , 5  
19 , 5  
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boorprofiel - filter ( s )  � 
(b) (f)  
- anstorting ( en) � 
( g) 
Perceel nr. 
- stop(pen) eerent � 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend 0 ; slecht cborlatend � ; ondoorlatend ; 
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Ri j ksunive rsiteit Gent Onderzoek nr . : Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Ge ologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
9 0 / 14 DB2 
ONDERZOEK : De Burkel OPDRACHTGEVER : 
N . V .  De  Burkel 
- DATUM : 03 en 04 . 0 7 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEES TER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB , EVH , KW 
- KAART N . G . I .  Nr . : 13 / 7  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 
- GEMEENTE : Maldegem 
3 9W 
- X a 84100 Y = 206 000 ZMV = 13 , 4  ( m  TAW ) 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil  maa iveld ; ZMV* - g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog 1 6 8  0 - 17 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -





1 5 , 5  
DFO 
17 , 5  
L ST 
13 , 28 2  1 Le / P  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de  filterbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het me etpunt ( b .v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
L = Type wa te rvoe rende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freati s ch 
S T  = S tratigra fi s che e enheid ( l eg ende be s chikbaar o p  LTG ) 
P = 1 = Pi� zometer ; 2 = Pe ilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fi lters  in z e l fde boorgat : neen 
- Type en kenme rken - s t i j gbuizen : � 6 3 / 57 
- filters  : � 6 3 / 57 
- verbindingen : gelijmd 
- Ond e rkant bez inkbuis (m onde r  maaivel d )  : 
- Filte ropeningen - vorm : horizontaal gezaagd 
- a fme ting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : 
- C ent r e e rbeug e l ( s ) - plaa t s  (m onder maaivel d )  : 
- Oms t o r t ing - type en kenme rken : kwartszand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : tot 14 , 5  m onder maaiveld 
- Stop ( pen ) - type en kenme rken : klei stop 
- volume ( 1 . )  : van 14 , 5  tot boven 
- Ma t e riaal boorga topvul l ing : 
- Schoonpompen - me thode : compre s s or 
- da tum - d u u r  ( h )  : 9 0 0 72 6  1 h 
- debiet (m3 / h )  : 
- Man i e r  van a fwe r k ing : 0 , 2  m ond er maaiveld me t betonblok en deksteen 
van - tot 
Mons ter 
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 0 3 . 0 4 . 0 7 . 9 0 
Beschri jving van de grond 
Geelbruin fijn zand met roe s tvl ekken , s terk humushoudend 
Licht gri j s  fijn zand 
Gri j sblauwe sti jve klei me t roes tvl ekken die frequenter 
voorkomen naar boven toe 
Gri j s blauwe glauconie thoudende l icht zandhoudende half 
sti jve kl ei 
Grij sblauwe glauconie tho�dende zandhoudende hal f  s ti jve 
kl e i  met we inig s chelpfragmenten 
Gri j sblauwe glauconie thoudende we inig zandhoudende hal f  
s tijve kl e i  met nummulieten en andere s chelpfragmenten en 
glauconietre sten , zandiger naar onderen toe 
Gri j s blauwe tot grij sgroene glauconie thoudend weinig 
kleihoudend zand met ve el s che lpfragmenten 
Grij sgroen glauconiethoudend en kle ihoudend zand me t 
schelpfragmenten 
Gri j s groen glauconie thoudend en we inig kleihoudend zand 
me t veel s chelpfragment en en nummul i eten 
Gri j s groen glauconie thoudend en kleihoudend fijn zand 
met nummulieten en s chelpac cumulatie s 
Groen glauconi ethoudend weinig kl e ihoudend fijn zand 
me t weinig schelpfragmenten 
Gri j sgroen glauconi e thoudend weinig kl eihoudend fijn 
zand met nummulieten 
Donkergroen kleihoudend fijn zand , s chel pfragmenten en 
glauconie thoudend 
Gri j sgroen kl eihoudend fijn zand , weinig schelpfragmenten 
en glauconi ethoudend 
Gri j s groen kleihoudend fijn zand , glauconie thoudend 
Gri j s groen glauconie thoudend fijn zand met zands t e en­
brok j e s  
Zand s teenbank 
Gri j sgroen glauconi ethoudend f i jn zand met veel s chelp­
fragmenten 
Gri j s groen glauconie thoudend fijn  zand met zeer veel 
s chelpfragmenten 
Vermoedel ijke ge ologi s che inte rpretatie 
0 - 0 , 6  : Kwartair 
0 , 6  - 3 , 6  : Lid van Ur s e l  
3 , 6  - 5 , 6  : Lid van As s e  
5 , 6  - 7 , 6  : Lid van Wemmel 
7 , 6  - 12 , 6  : Formatie van Lede 
12 , 6  - 1 7 , 5  : Lid van Oede l em 
* onder maaive ld 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 5 
0 , 5  0 , 6  
0 , 6  3 , 6  
3 , 6  5 , 5  
5 , 5  6 , 5  
6 , 5  7 , 5  
7 , 5  7 , 8  
7 , 8  8 , 2  
8 , 2  8 , 8  
8 , 8  1 0 , 0  
1 0 , 0  1 0 , 5  
1 0 , 5  1 2 , 5  
1 2 , 5  1 4 , 0  
14 , 0  15 , 0  
1 5 , 0  15 , 5  
15 , 5  1 6 , 0  
1 6 , 0  1 6 , 2  
1 6 , 2  1 6 , 5  
1 6 , 5  1 7 , 5  
LIGGI NGSPLAN - Kadas t e rblad Perceel nr .  
N 
A 




- anstorting(en) rn 
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- stop(pen) cement (;] 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
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R i j k s unive r s i t e i t  Gent Ond e r z o e k  nr . :  Bor ing nr . ; . 
Labora tor ium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydr ogeologie  
Prof . Dr . W .  De Br euck 
9 0 / 1 4  D B 3  
ONDERZ OEK : De Burkel 
- DATUM : 0 6 . 0 7 . 1 9 9 0  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH , KW 
- KAART N . G . I .  Nr . : 13 / 7  
- GEMEENTE : Maldegem 
- x = 8 3 7 7 5  y = 2 0 6 25 0  
OPDRACHTGEVER : 
N . V .  De  Burke l 
BOORMEES TER : 
GEOL . / P EDO . KAART Nr . : 3 9W 
ZMV = 1 2 , 71 (m TAW ) 
ZMV* = (m TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge s chat hoog tepeil maaiveld ) 
I BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD _(in m_l 
Cmm> van - tot van - tot van - tot van - t o t  van - tot 
droog 1 6 8  0 - 15 , 6  
TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK ( in 1 )  : -
TYPE BOORGATMETING ( EN )  : -
Filter nr . 
F1 
F2 
F 3  
DFB 
1 3 , 5  
DFO 
1 5 , 5  
ZMP L S T  
12 , 5 4 1  1 Le / P  
DFB = Diepte ond e r  maaiveld ( in m )  van d e  f i l t e rbovenkant 
DFO = Diepte ond e r  maaiveld ( in m) van de f i l t e r onderkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van he t meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
L = Type wat e rvoerende laag : 1 = frea t i s ch ;  2 = niet frea t i s ch 
S T  = S tratigra fis che eenheid ( legende b e s chikbaa r  o p  LTG ) 
P = 1 a Pi�zome t e r ; 2 • Peilbui s ; 3 c Ringpu t ; 4 = Pompput 
Fil t e r s  in zelfde boorgat : neen 
Type en kenmerken - s ti j gbuizen : 0 63 / 57 
- filters : 0 6 3 / 5 7  
- ve rbindingen : geli jmd 
Onderkant bezinkbui s (m onder maaiveld ) : 
Fil t e ropeningen - vorm : horizontaal gezaagd 
- afme ting (mm) : 0 , 3  
- nuttig oppervlak ( % )  : 
Centreerbeuge l ( s )  - plaat s (m onder maaive l d ) : 
Dms to rting - type en kenmerken : kwarts zand 0 , 8  - 1 , 25 mm 
- volume ( 1 . )  : tot 12 , 5  m ond e r  maaive ld 
S top ( pen ) - type en kenmerken : klei stop 
- volume ( 1 . ) : van 12 , 5  t o t  boven 
1a te riaal boorga topvull ing : 
>choonpompen - me thode : compre s sor 
- da tum - duur ( h )  : 900726 1 h 
- debiet (m3 /h ) : 






GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06 . 07 . 90 
B e s chri jving van d e  grond 
Donkerbruin f i jn zand , s terk humushoudend 
Bruin fijn zand 
Geelbruin f i jn zand me t bruine r o e s tvl ekken 
Geel weinig l e emhoudend fijn zand 
Gri j sgeel f i jn zand met enkele sil exkeien 
Licht gri j sbruine zandhoudende s t i jve klei me t weinig 
s che lpfragment en 
Gri j sbruine zandhoudende ha l f  s ti jve klei met bruine 
vl ekken 
Ble ekgri j z e  pla s ti s che weinig zandhoudende kl ei 
Groen glauconie thoudend fijn zand 
Grij sgroene glauconi e thoudende en zandhoudende half sti jve 
kl e i  met weinig s che lpfragmenten 
Grij sgroene tot groen glauconie thoudende en zandhoudende 
half sti jve kl e i  
Ble ekgri j z e  zandhoudende s t i jve klei met ne sten glauc oni e t ­
korrel s ,  nummul i e ten 
Grij ze glauc onie thoudende en zandhoudende hal f  sti jve 
tot pla s t i s che klei met s chelpfragmenten 
Groen glauc oni e thoudende zandhoudende half stijve kl e i  
Groen glauconie thoudend weinig kleihoudend zand t o t  zand , 
nummulieten en ander e  s chelpfragmenten en zandsteenbrokj e s  
Groen glauconie thoudend kleihoudend zand me t s chelpaccu­
mulatie s en nummul ie ten 
Groen glauc onie thoudend zand me t s chelpfragmenten 
Bl eek gri j s groen zand met s chelpa ccumulaties en zand­
steenbrok j e s , glauconie thoudend 
Groen glauc onie thoudend fijn zand met schelpfragment en 
Groen glauconie thoudend fijn zand me t s chelpfragmenten en 
zand s teenbrok j e s  
Z andste enbank 
Vermoedelijke ge ologi s che int e rpretatie 
0 - 4 , 3  : Kwartair 
4 , 3  - 6 , 5  : Lid van A s s e  
6 , 5  - 8 , 5  : Lid van Wemmel 
8 , 5  - 12 , 5  : Formatie  van Lede 
12 , 5  - 15 , 6  : Lid van Oedelem 
* onder maaiveld 
Diept e *  ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 3  
0 , 3  0 , 5  
0 , 5  0 , 9  
0 , 9  2 , 2  
2 , 2  2 , 4  
2 , 4  3 , 0  
3 , 0  3 , 3  
3 , 3  4 , 0  
4 , 0  4 , 3  
4 , 3  4 , 5 
4 , 5 6 , 5  
6 , 5  7 , 0  
7 , 0  8 , 2  
8 , 2  8 , 5  
8 , 5  10 , 0  
1 0 , 0  11 , 2  
11 , 2  12 , 3  
12 , 3  12 , 5  
12 , 5  14 , 2  
14 , 2  15 , 5  
15 , 5  15 , 6  
UGGI NGSPLAN K adas terblad 
N 
A 
we i de 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b)  (f)  
- crnstorting( en) [) 
(g) 
Perceel nr. 
a k ker 
- stop(pen) cement [J 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doo�latend � ; ondoorlatend � 
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGI E  
KRIJGSLAAN 2 8 1 - S S  , B 9 0 0 0  GENT tel . : 0 9 1 / 644647 fax . : 09 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 1 3 7  
NUMMER BORING DB4 
X-KOORD ( Lambert ) 8 3 980 
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 6 2 5 0  
HOOGTE MAAIVELD + 1 2 . 7 6 m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  genivelleerd 
DATUM 0 5 / 0 4 / 9 1  








9 0 0 1 4  
7 . 00 m 
LTGH ( MG-EVH ) 
DROOG-SPIRAAL 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring strat igra f ie 
1 2 . 76 - 1 2 . 26 zwart humushoudend f i j n  zand Q 
0 . 00 - 0 . 5 0  
1 2 . 26 - 1 1 . 5 1  gee l brui n f i jn zand me t  roestvl ekken Q 
0 . 5 0  - 1 . 25 
1 1 . 5 1  - 1 1 .46 veen Q 
1 . 25 - 1 .30 
1 1 . 46 - 1 0 . 81 l i chtgroene we i n i g  zandhoudende ha l f  sti jve k l ei met roestvl ekken Q 
1 .30 - 1 .95 
1 0.81 - 9 . 86 l ichbl auwe we i n i g  z andhoudende h a l f  s t i jve k l e i  met roestvl ekken en Q 
1 . 95 - 2 . 90 veenf ragmenten 
9 . 86  • 8 . 1 6  gri j sb l auwe s t i jve k l e i  met veenfragmenen en een s i l exf ragment op a 1  
2 . 90 - 4 . 60 3 , 6  
8 . 1 6 • 6 . 0 1  groene zandhoudende k l e i  me t  g l auconi etnesten, vanaf 5 , 5  komen meer Asb·a 
4 . 60 • 6 . 75 zandhoudende zones voor 
6 . 01 - 5 . 76 g roen k l e i h oudend zand met schel pfragmenten en g l auconi etnesten We 
6 . 75 - 7 . 00 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOG IE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - S S  1 B9000 GENT t el . : 09 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 1 3 7  
NUMMER BORING DBS 
X-KOORD ( Lambert ) 8 3 9 1 0  
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 62 90 
HOOGTE MAAIVELD + 12 . 82 m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  genivel leerd 
DATUM 0 4 / 0 4 / 9 1  
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 








7 . 00 m 
LTGH ( MG-EVH ) 
DROOG-SPIRAAL 
pe i l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
be schrij ving boring strat igrafie 
1 2 . 82 - 1 2 . 62 zwar t  humushoudend f i jn zand Q 
0 . 00 - 0 . 20 
1 2 . 62 - 1 2 . 32 roestgek l eurd f i jn zand met aaneengeki tte i j zerbrokjes Q 
0 . 20 - 0 . 50 
1 2 .32 - 1 1 .47 l i ch tgee l f i jn zand met roestversc h i jnsel en Q 
0 . 50 - 1 .35 
1 1 . 47 - 9 . 82 gee l g roen we i n i g  l eemhoudend f i j n  zand met roestversch i j nselen,  Q 
1 .35 - 3 . 00 veenf ragmentjes in bovenste deel en we i n i g  schelphoudend; naar 
onderen toe meer l eemhoudend 
9 . 82 - 9.32 i dem maar met voorkomen van grote s i l exfragmenten Q 
3 . 00 - 3 . 50 
9 . 32 - 7 . 82 gee l groene tot gri j ze l eem met roestversch i jnse l en Q 
3 . 50 - 5 . 00 
7 . 82 - 6 . 87 i dem maar wei n i g  zandhoudend Q 
5 . 00 - 5 . 95 
6 . 87 - 6 . 62 g r i j sbl auwe tot gri jsgroene h a l f  s t i jve wei n i g  zandhoudendek l e i  met Asb- a 
5 . 95 - 6 . 20 g l aucon ietnesten 
6 . 62 - 5 . 82 groene zandhoudende s l appe k l e i  tot k l e i houdend zand met Asb- a 
6 . 20 - 7. 00 g l aucon i etnes ten; naar onderen toe neemt k l e i geha l te af 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOG IE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 09 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 1 3 7  
NUMMER BORING DB6 
X-KOORD ( Lambert ) 8 3 9 5 5  
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 6 1 8 0  
HOOGTE MAAIVELD + 13 . 60 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd 
DATUM 0 4 / 0 4 / 9 1  








9 0 0 1 4  
5 . 5 0 m 
LTGH ( MG-EVH ) 
DROOG-S P I RAAL 
pe i l  ( mTAW ) 
d iepte ( m )  
beschrij ving boring strat igra f ie 
1 3 . 60 • 1 3 . 20 zwart humushoudend f i j n zand Q 
0 . 00 • 0 . 40 
1 3 . 20 • 1 3 . 00 brui n  f i j n zand met roestversch i j nse l en Q 
0 . 40 • 0 . 60  
1 3 . 00 • 1 2 . 60 roestgekl eurd f i j n  zand met aaneengeki tt e  i j zerdeel tjes Q 
0 . 60 • 1 . 00 
1 2.60 . 1 1 . 90 roes tgek l eurd f i j n  zand Q 
1 . 00 • 1 . 70 
1 1  . •  90 . 1 1 . 50 g r i j s  f i jn zand met veenhoudende leemlens op 1 , 8  Q 
1 .  70 . 2 . 1 0  
1 1 . 50 • 1 1 . 1 0  l i chtgroene we i n i g  zandhoudende h a l f  sti jve k l e i  met roestvl ekken Q 
2 . 1 0  • 2 . 50 en veenfragmenten 
1 1 . 1 0 . 1 0 . 85 l i chtgroene wei n i g  zandhoudende h a l f  s t i jve k l e i  Q 
2 . 50 - 2 . 75  
1 0 . 85 - 1 0 . 60 b l auwgroene s t i jve k l ei a 1  
2 .  75 - 3 . 00 
1 0 . 60 • 8 . 60 bl auwgroene tot g r i j sb l auwe s t i j ve k l ei met veenfragmenten a 1  
3 . 00 - 5 . 00 
·8 . 60 - 8 . 1 0  donkerg roene we i n i g  zandhoudende s t i jve k l e i  met g l aucon i e tnesten Asb · a  
5 . 00 - 5 . 50 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGI E  
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT te l . : 0 9 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 1 3 7  
NUMMER BORING DB7 
X-KOORD ( Lambert ) 8 3 8 8 5  
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 6 2 2 5  
HOOGTE MAAIVELD + 1 2 . 82 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genive l l eerd 
DATUM 0 4 / 0 4 / 9 1  








9 0 0 1 4  
5 . 00 m 
LTGH (MG-EVH ) 
DROOG-SPIRAAL 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschr i j v ing boring strat igra f ie 
1 2 . 82 - 1 2 . 32 zwart humushoudend f i j n  zand Q 
0 . 00 - 0 . 50 
1 2 . 32 - 1 2 . 02 gee l bru i n  f i j n  zand 0 
0 . 50 - 0 . 80 
1 2 . 02 - 1 1 . 62 geel tot wi t f i j n  zand met roestversch i jnse l en Q 
0 . 80 - 1 . 20 
1 1 . 62 - 1 1 . 42 l i ch tbru i n  f i j n zand 0 
1 . 20 - 1 . 40 
1 1 .42 - 1 1 .32 geel sterk k l e i houdend f i j n  zand met veenfragmenten Q 
1 . 40 - 1 . 50 
1 1 .32 - 1 0 . 82 groengeel tot l i chtbrui n  we i n i g  l eemhoudend f i jn zand met Q 
1 . 50 - 2 . 00 roestversch i j nse l en en veenfragmenten 
1 0 . 82 - 1 0 . 27 afw i sse l i ng van bl auwgroen zandhoudende plast i sche k l e i  e n  van Q 
2 . 00 - 2 . 55 g roen f i j n  zand 
1 0 . 27 - 8 . 82 l i ch t  gri jsbl auwe s t i jve k l e i  d i e  ge l ei de l i j k overgaat i n  a l  
2 . 5 5  - 4 . 00 g r i jsblauwe s t i jve k l e i  met sporadi sch veenfragmenten 
8 . 82 - 8 . 17 g r i jsblauwe s t i jve klei  met donkere t i nten ( g l aucon i et )  en a l  
4 . 00 • 4 . 65 pyr i etspi kke l t j es 
. 8 . 1 7  • 7 . 82 groene we i n i g  zandhoudende ha l f  s t i jve k l e i  met g l auconi etnesten en Asb - a  
4 . 65 . 5 . 00 s i l exf ragmenten 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOG IE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SS , B9000 GENT tel . : 09 1 / 644647 fax . : 09 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 1 3 7  
NUMMER BORING DBB 
X-KOORD ( Lambert ) 8 3 9 10 
Y-KOORD ( Lambert ) 2 0 6 100 
HOOGTE MAAIVELD + 1 3 . 02 m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  genive l l eerd 
DATUM 0 3 / 0 4 / 9 1  









5 . 00 m 
LTGH ( MG-EVH ) 
DROOG-SPIRAAL 
pe i l  ( mTAW ) 
d i epte ( m )  
be schrij ving boring strat igrafie 
1 3 . 02 - 1 2 . 92 zwa r t  humushoudend f i jn zand Q 
0 . 00 - 0 . 1 0 
1 2 . 92 - 1 2 . 5 2  bruingr i js f i jn zand Q 
0 . 1 0 - 0 . 50 
1 2 .52 - 1 2 . 02 l i cht groene we i n i g  zandhoudende h a l f  s t i jve k l e i  die naar onderen Q 
0 . 50 - 1 . 00 toe zandhoudender wordt; voorkomen van roestvl ekken en k l e i ne 
hout f ragment j es 
1 2 .02 - 1 1 .42 l i chtg roene wei n i g  zandhoudende h a l f  s t i jve klei  met minder Q 
1 . 00 - 1 .60 roestversch i j nselen 
1 1 .42 - 1 1 . 02 l i ch t groene wei n i g  zandhoudende h a l f  sti jve k l ei met roestvl ekleen Q 
1 . 60 - 2 . 00 en hou t fragmenten 
1 1 . 02 - 1 0 .52 bl auwgroene h a l f  sti jve k l ei met roestvl ekleen Q 
2 . 00 - 2 . 5 0  
1 0 . 52 - 1 0 . 42 brui ne s l appe veenhoudende k l e i  Q 
2 . 5 0  - 2 . 60 
1 0 . 4 2  - 1 0 . 02 blauwgroene tot g r i j ze h a l f  s t i jve k l e i  met roestvl ekken Q 
2 . 60 - 3 . 00 
1 0 . 02 - 9 . 02 g r i j sb l auwe s t i j ve k l ei a 1  
3 . 00 - 4 . 00 
9 . 02 - 8 . 02 donkergroene wei n i g  zandhoudende k l e i  met g l auconietnesten As b-a 
4 . 00 - 5 . 00 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOG I E  EN HYDROGEOLOGI E  
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B 9 0 0 0  GENT t el . : 0 9 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 1 3 7  
NUMMER BORING DB9 
X-KOORD ( Lambert ) 8 3 8 4 5  
Y-KOORD ( Larnbert ) 2 0 6 1 5 5  
HOOGTE MAAIVELD + 12 . 69 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genive l l eerd 
DATUM 0 4 / 04 / 9 1  









4 . 5 0 m 
LTGH ( MG-EVH ) 
DROOG- SPIRAAL 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrijving boring strat igr a f ie 
1 2.69 - 1 2 . 44 bru i n  hlm.lshoudend f i j n zand Q 
0 . 00 - 0 . 25 
1 2 . 44 - 1 2 . 1 9  l i ch tbrui n  tot w i t  f i j n zand Q 
0 . 25 - 0 . 50 
1 2 . 19 - 1 1 . 49 gri j sge l e  ha l f  s t i jve k l e i  met veel roestvl ekken en veenf ragmenten Q 
0 . 50 - 1 . 20 
1 1 . 49 - 1 1 . 1 9 idem maar mi nder roestvl ekken en we i n i g  zandhoudend op sommi ge Q 
1 . 20 - 1 . 50 pl aatsen 
1 1 . 1 9  - 1 0 . 74 l i ch tgroene s t i jve k l e i  met roestversch i jnse l en Q 
1 . 50 - 1 . 95 
1 0 .74 - 8 . 69 g r i j sbl auwe s t i jve k l e i  met roestversch i j nse l en in bovenste zone a 1  
1 . 95 - 4 . 00 
8 . 69 - 8 . 1 9  g r i j sgroene wei n i g  zandhoudende h a l f  sti j ve k l e i  met As b- a 
4 . 00 - 4 . 50 g l auconi etnesten 
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